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Note
 
« La population juive de Montréal est-elle victime d'une ségrégation qu'elle se serait elle-même
imposée? »
 
Jacques Légaré
Recherches sociographiques, vol. 6, n° 3, 1965, p. 311-326.
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